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 Semakin banyaknya perempuan yang terjun menjadi seorang model / peraga 
di Kota Padang. Untuk menjadi seorang model professional seseorang harusnya 
memiliki beberapa kriteria khusus seperti memiliki tubuh ideal dan penampilan 
menarik. Kriteria tersebut membutuhkan biaya khusus. Bagi model dari keluarga 
ekonomi menengah atas tidak akan susah memenuhi kebutuhan tersebut. Namun 
bagi model dari keluarga ekonomi menengah ke bawah banyak bermunculan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan gaya hidup bagi model dari 
keluarga menengah di Kota Padang. 2) Mengidentifikasi strategi pemenuhan 
kebutuhan hidup bagi model dari keluarga menengah di Kota Padang.  
Teori tindakan sosial oleh Max Weber adalah teori yang menjelaskan 
tentang sebuah tindakan individu yang bermakna subjektif bagi dirinya dan 
diarahkan kepada tindakan orang lain. Metode kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif. Pengumpulan data berupa observasi serta wawancara mendalam. 
 Gaya hidup model dari kalangan keluarga menengah berdasarkan penelitian 
adalah mereka menjaga penampilan sesuai dengan budget yang mereka miliki serta 
menjaga eksistensi dengan menjalin hubungan baik dengan semua rekan kerja. Cara 
mereka dalam memenuhi kebutuhan bukan hanya dengan bekerja sebagai model. 
Mereka juga melakukan kerja sampingan seperti menjadi 1). Penari sanggar dengan 
penghasilan hingga dua juta rupiah perbulan  2). Sales promotion girl atau SPG 
untuk acara-acara tertentu  3). Pelayan kafe disaat job model tidak ada 4). Caddy 
atau pemandu bagi orang yang bermain golf 5). Hingga menjadi wanita penghibur 
secara diam-diam dan mempunyai income terbesar. 
 
Kata Kunci : Pemenuhan Kebutuhan Hidup, Gaya Hidup, Model dari 
Kalangan Keluarga Menengah. 
 ABSTRACT 
RITA GUSNIATI. 1410812021. Departement of Sociology, Faculty of Social 
and Political Science. Thesis’s Title : Fulfillment of Needs and Lifestyle Models 
from Middle Families in Padang City. Supervisor I Dr. Azwar, M.Si and 
Supervisor II Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si. Number of Pages is 91 Pages. 
 The increasing number of women who become a model in the city of 
Padang. To become a professional model should have some special criteria such as 
having an ideal body and attractive appearance. These criteria require special fees. 
The model of the upper middle economic family will not be difficult to meet these 
needs. But for the models of the intermediate middle economy families are 
emerging. The purpose of the study is 1) describing the lifestyle for the model of a 
middle-sized family in Padang city. 2) Identifying the fulfillment strategies for the 
living model of the Middle family in Padang city.  
Max Weber's theory of Social action is a theory that explains about an 
individual action that means subjectively to him and directed toward the actions of 
others. Qualitative method with descriptive research type. Data collection in the 
form of observation and in-depth interviews. 
 The lifestyle models of middle-class families based on research are that they 
maintain their appearance in accordance with their budget and maintain their 
existence by establishing good relationships with all of our colleagues. Their way 
of meeting the needs is not just by working as a model. They also do a side job like 
being 1). Workshop Dancer with income of up to two million rupiah per month 2). 
Sales promotion Girl or SPG for certain occasions 3). Cafe waitress at Job Model 
No 4). Caddy or guide for people who play golf 5). To become comfort women 
secretly and have the greatest income. 
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